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 ڂطاٴٲسضؼ، سٽطاٴ، ا ڃززاٶك٫بٺ سطث ځ،زاٶك٧سٺ ٖٯٹٰ دعق٧ ڃٍ،ثٽساقز ٲح ځ٪طٸٺ ٲٽٷسؾ ڃبضزاٶك .1
    (* ٶٹڂؿٷسٺ ٲؿئٹ٬) سٽطاٴ، سٽطاٴ، اڂطاٴ.زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ  ،زاٶك٧سٺ ثٽساقز، ٦بضقٷبؾځ اضقس ٲٽٷسؾځ ثٽساقز ٲحڃٍزاٶكؼٹڀ  .2
 72861120190 سٯٟٵ:    سٽطاٴ،زاٶك٧سٺ ثٽساقز زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځ  06ٲڃساٴ آضغاٶشڃٵ ذڃبثبٴ اٮٹٶس دلا٤ ، سٽطاٴآزضؼ:      
 moc.liamg@szablog:  ڃ٧ځدؿز اٮ٧شطٸٶ     
سٽطاٴ، سٽطاٴ، اڂطاٴ ٸ ٦بضقٷبؼ ٲٗبٸٶز دكشڃجبٶځ زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ  ، زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعق٧ځزضٲبٶځزاٶكؼٹڀ ز٦شطڀ سرههځ ٲسڂطڂز ذسٲبر ثٽساقشځ  .3
 دعق٧ځ انٟٽبٴ، انٟٽبٴ، اڂطاٴ.
تیواسػتاى تَاًذ آى هی هَاصیي تْذاؿت هحیظ دس تیواسػتاى یىی اص ػَاهلی اػت وِ سػایت زهيٌِ ٍ ّذف:
تحمك سػالت خَیؾ یاسی سػاًذ. تشایي اػاع آگاّی ٍ اعلاع اص ٍضؼیت تْذاؿت هحیظ تیواسػتتاى سا دس 
ّای تْذاؿت هحیظ دس تیواسػتاى ای تشخَسداس اػت. ایي هغالؼِ تِ اسصیاتی ٍضؼیت ؿاخقاص اّویت ٍیظُ
 .پشداختِ اػت
ّتای اًدام گشفت. ولیتِ تیواسػتتاى  0931َست همغؼی دس ػال هغالؼِ تَكیفی حاضش تِ ك :هَاد ٍ رٍضْا
آٍسی ). تِ هٌظَس خوتغ n;  8ؿْش وشج تا اػتفادُ اص سٍؽ ػشؿواسی، خاهؼِ هَسد هغالؼِ سا تـىیل دادًذ (
ّای ػوَهی وـَس (تخؾ تْذاؿت ٍ ًظافتت) لیؼت تشًاهِ هلی اسصؿیاتی تیواسػتاىّا اص هدوَػِ چهدادُ
تؼذ  6تَد ٍ ٍضؼیت تْذاؿت تیواسػتاى سا دس  008ّا ػؤال ٍ هدوَع اهتیاص 86هـتول تش اػتفادُ ؿذ وِ 
لیؼت تا هشاخؼِ تِ ّش تیواسػتاى ٍ تِ سٍؽ هلتاحثِ ٍ هـتاّذُ تىویتل گشدیتذ. دس وشد. چهاسصیاتی هی
  .اػتفادُ ؿذ 61ٍیشایؾ  SSPSافضاسی  ًشم تشًاهِ ّا اصتحلیل دادُ
ّا، تیـتشیي دسكذ اختلاف اهتیتاص تتا د هختلف ٍضؼیت تْذاؿت ٍ ًظافت تیواسػتاىدس هیاى اتؼا :یافتِ ّا
ای تیواسػتتاى تشیي آى تِ تؼذ تْذاؿت حشفِتشیي حذ اػتاًذاسد تِ تؼذ تْذاؿت آب ٍ فاضلاب ٍ ونتیؾ
اختلاف داؿت. دس هدوَع ًیتض هیتاًنیي اهتیتاص هىتؼتثِ هشاوتض دس صهیٌتِ سػایتت تْذاؿتت ٍ ًظافتت 
ّتای داًـتناّی، هشاوتض خلَكتی ٍ تِ دػت آهذ وِ تِ تشتیتة ایتي هیتاًنیي دس تیواسػتتاى  247±1/9
 تَد. 867ٍ 067±11/5، 617/5±81تیواسػتاى ٍاتؼتِ تِ ػاصهاى تأهیي اختواػی تشاتش تا 
 تلتویوات  ّتا، اص عشیتك اتختار تلاؽ دس خْت تْثَد ٍ استما ػغح تْذاؿت هحیظ تیواسػتاى گيري:ًتيجِ
ٍیظُ دس تخؾ تْذاؿت آب ٍ فاضتلاب، پیـتٌْاد اسائِ ساّىاسّای ػولی ٍ اختلاف هٌاتغ وافی، تِ هٌاػة،
 گشدد.هی
 وشج، تیواسػتاى، تْذاؿت هحیظؿاخق ّای ػلاهت،  کليذي: کلوات
 ده:یچك
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 مقدمه
٪ؿشطـ ٸ اضس٣بڀ ؾرلاٲشځ زض ػٹاٲرٕ ثكرطڀ زض   حّٟ،
ظٲطٺ اؾبؾځ سطڂٵ ٸ ٦ٯڃسڀ سطڂٵ ؾڃبؾشٽب ثرطاڀ اڂؼربز ٸ 
ٸ  )1(سٹؾرٗٻ ٖرساٮز اػشٳربٖځ زض ٦كرٹضټب سٯ٣رځ قرسٺ 
زؾرشڃبثځ ثرٻ اڂرٵ ټرسٜ ثرٻ ٖٷرٹاٴ ڂر٥ اضظـ ٞرطزڀ ٸ 
اػشٳبٖځ ٸ ٶڃع ڂ٥ ٶڃبظ ٲٽٱ ثكطڀ اظ زڂطثبظ ټٳرٹاضٺ ڂر٥ 
. زض ٦كٹض ٲرب ٶڃرع )2(اٸٮٹڂز ٲٯځ ٲحؿٹة ٲځ قسٺ اؾز 
حّٟ ٸ اضس٣بء سٷسضؾشځ اٞطاز ػبٲٗرٻ اظ ٲٽٳشرطڂٵ اټرساٜ 
زٸٮشٳطزاٴ ٸ ؾڃبؾش٫صاضاٴ ٲرځ ثبقرس ٸ انرٹ٬ ٸ ثٷرسټبڀ 
  ،3ان٭  3ثٷس   ،3ان٭  2ؾبؾځ ٦كٹض (ثٷس ٲرشٯٝ ٢بٶٹٴ ا
ٸ انرٹ٬  34انر٭  1ثٷرس   ،3انر٭  21ثٷرس  ،3ان٭  4ثٷس 
) ثط يطٸضر سبٲڃٵ ؾلاٲز اٞرطاز ػبٲٗرٻ ثرٻ 03ٸ  92، 12
ٖٷٹاٴ ٶڃبظټبڀ اؾبؾځ ٲرطزٰ سب٦ڃرس زاضز (٢ربٶٹٴ اؾبؾرځ 
٦كٹض). ٪طچٻ ٲجحض ؾلاٲشځ، حّٟ ٸ اضس٣بء آٴ ٲٹيرٹٖځ 
ٖٷبنررط ٲشٗررسزڀ زض چٷررس ثٗررسڀ اؾررز ٸ ٖٹاٲرر٭ ٸ 
زض ٲڃبٴ ټٳرٻ   ٪ؿشطـ ٸ ڂب سرطڂت آٴ سإطڃط زاضٶس، سإٲڃٵ،
٦بضآٲرس ٸ » ٶٓربٰ ؾرلاٲز «اڂٵ ٖٹاٲر٭ ٮرعٸٰ ٸػرٹز ڂر٥ 
ػٺ اڀ ثطذٹضزاضؾز. ٶٓبٲٽبڀ ؾلاٲز  اظ اټٳڃز ٸڂ  اططثرف،
زضثطزاضٶسٺ سٳبٲځ ؾبظٲبٶٽب، ٲاؾؿبر ٸ ٲٷبثٗځ اؾز ٦ٻ ثٻ 
اضٶس ٸ ټسٜ انٯځ اضائٻ (سٹٮڃس) ا٢ساٲبر ؾلاٲز اذشهبل ز
 . )1(آٶٽب اضس٣بء ؾلاٲز ػبٲٗٻ ٲځ ثبقس 
زض ٲڃبٴ ؾبظٲبٶٽبڀ ٲرشٯٝ ڂ٥ ٶٓبٰ ؾلاٲز، ثڃٳبضؾشبٴ 
ثرٻ ٖٷرٹاٴ ڂ٧رځ اظ ٶٽبزټربڀ ٲٽرٱ اضائرٻ زټٷرسٺ ذرسٲبر 
ثٽساقرشځ زضٲربٶځ ٸ آٲٹظقرځ ثرٻ قرٳبض ٲرځ ضٸز ٦رٻ ثرب 
سؿٽڃلار ٸڂػٺ ذٹز زض ثبظ٪كز ؾلاٲز ػؿٳبٶځ ٸ ضٸاٶرځ 
ٲٗرٻ، آٲرٹظـ ٶڃطٸټربڀ ٲشرهرم ثررف اٞرطاز ثڃٳربض ػب
ثٽساقز زضٲبٴ، دػٸټكٽبڀ دعق٧ځ ٸ ٶٽبڂشبً اضس٣ربء ؾرُح 
. ضؾربٮز ٸ )3(ؾلاٲز ػبٲٗٻ ٶ٣ف اؾبؾځ اڂٟرب ٲرځ ٦ٷرس 
ٲإٲٹضڂز انٯځ ثڃٳبضؾشبٴ، اضس٣بء ؾرلاٲز اؾرز ٦رٻ اڂرٵ 
ٶجرٹزٺ ٸ ٲشرإطط اظ ٖٹاٲر٭ ٞطآڂٷس، ٲ٣ٹٮٻ چٷرساٴ ؾربزٺ اڀ 
اظ اڂٵ ٖٹاٲر٭ ٲرځ  ٲرشٯٟځ اؾز ٦ٻ ثځ سٹػٽځ ثٻ ټط ڂ٥
سٹاٶس اضس٣بء ؾلاٲز ضا ٲرشر٭ ؾربظز. ڂ٧رځ اظ اڂرٵ ٖٹاٲر٭ 
ضٖبڂز ٲٹاظڂٵ ثٽساقشځ زض ثڃٳبضؾشبٴ اؾرز  ٖرسٰ سٹػرٻ 
٦ربٞځ ثرٻ ضٖبڂرز انرٹ٬ ٸ يرٹاثٍ ثٽساقرشځ ٲرځ سٹاٶرس 
 ٲك٧لاسځ ضا زض اٶؼبٰ ضؾبٮز ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ ٸػٹز آٸضز. 
ٳٵ ثٻ قبڂس زض ٶ٫بټځ ٪صضا، ٲحڃٍ ثڃٳبضؾشبٴ دب٦ڃعٺ ٸ اڂ
ٶٓط ثطؾس  اٲب ٲبټڃز ٸ سٷٹٔ ٞٗبٮڃز ټبڀ ثڃٳبضؾرشبٶځ ثرٻ 
٪ٹٶٻ اڀ اؾز ٦ٻ زض نٹضر ٖسٰ ضٖبڂز انرٹ٬ ٸ ٲ٣رطضار 
ثٽساقشځ، اٶٹأ ذُطار ٲځ سٹاٶس ثڃٳبضاٴ، ټٳطاټبٴ آٶٽب ٸ 
. اظ ٲٽٳشطڂٵ اڂٵ ذُرطار )4(ٶڃع ٦بض٦ٷبٴ ضا سٽسڂس ٶٳبڂس 
 اٖلاٲڃٻثطاؾبؼ اؾز.  ټبڀ ثڃٳبضؾشبٶځ ٖٟٹٶزٲٹيٹٔ ثطٸظ 
 1/4ث رڃف اظ ، 5002زض ؾرب٬  ؾربظٲبٴ ػٽربٶځ ثٽساقرز
ٲڃٯڃٹٴ ٶٟط زض ػٽبٴ اظ ٖٟٹٶز ټبڀ ثڃٳبضؾشبٶځ ضٶرغ ٲرځ 
ثرٻ  زض حرب٬ سٹؾرٗٻ ٸ ٦كٹضټبڀ سٹؾٗٻ ڂبٞشرٻ  ٦ٻ زض ثطٶس
ٲجشلا ثٻ  ،ثڃٳبضاٴ ثؿشطڀ قسٺ زضنس اظ 52ٸ  5-01سطسڃت 
% اظ 5 ٶڃع، زض آٲطڂ٧ب). 5ټؿشٷس (ٖٟٹٶز ټبڀ ثڃٳبضؾشبٶځ 
 ٲځ قٹٶسٖٟٹٶز ثڃٳبضؾشبٶځ ٲجشلا ثٻ ثڃٳبضاٴ ثؿشطڀ قسٺ 
 4/5ٲط٨ ٸ سحٳڃر٭ ثرڃف اظ  00088بٶٻ ٲٷؼط ثٻ ڃ٦ٻ ؾبٮ
 ٲڃٯڃبضز زلاض ټعڂٷٿ ايبٞځ ػٽز ٲطا٢جز ټبڀ زضٲبٶځ ٲرځ 
ٲڃٯڃربضز زلاض نرسٲٻ  8ؾربلاٶٻ حرسٸز . ټرٱ چٷرڃٵ، قٹٶس
ڀ ا٢شهربزڀ ػٽرز ضٞرٕ ٲكر٧لار ٲرطسجٍ ثرب ٖٟٹٶرز ټرب 
. ټعڂٷٻ ٲځ قٹز، ضټبڀ ثب زضآٲس ٲشٹؾٍزض ٦كٹثڃٳبضؾشبٶځ 
ثطاثرط  2/9ټعڂٷٻ زضٲبٶځ اڂٵ ثڃٳبضاٴ لاظٰ ثٻ ش٦ط اؾز ٦ٻ 
 ٢بثر٭  ٚڃط ٶ٣ف ثڃٳبضؾشبٴ ٲحڃٍ ).6( ؾبڂط ثڃٳبضاٴ اؾز
 ثطٖٽرسٺ زاضز  ثڃٳبضؾشبٶځ ټبڀ ٲ٣ٹٮٻ ٖٟٹٶز ضا زض اٶ٧بضڀ
 ضا ظا ثڃٳبضڀ ٖٹاٲ٭ ٸ ٲڃعثبٴ ثطذٹضز قطاڂٍ ٦ٻ ٲحڃٍ، ظڂطا
 آٸضز. ٞطاټٱ ٲځ
 ثرطاڀ  ٲحٯرځ ذبنرځ  ټٳچٹٴ ثڃٳبضؾرشبٴ،  ټبڂځ ٲحڃٍ
. ثرب اڂرٵ )8, 7(ثبقٷس  ٲڃعثبٴ ٲځ ٸ ظا ثڃٳبضڀ ٖٹاٲ٭ س٣بث٭
ٸػٹز، زض اڂٷ٫ٹٶٻ ٲطا٦ع ثٻ ٸاغٺ ؾلاٲز ثڃكرشط ثرٻ ٖٷرٹاٴ 
ټٳبټٷ٫ځ ٸ ؾبظ٪بضڀ ػؿٳځ ٸ ضٸاٶځ زض ڂ٥ ٞطز سٹػٻ ٲځ 
قٹز ٸ ٪بټځ ٲشٛڃڃرط ؾرٹٰ زض ٲ٣ٹٮرٻ ؾرلاٲز ٦رٻ ټٳربٴ 
ثبقس، ٞطاٲٹـ ٲځ قٹز. زض حبٮڃ٧ٻ اضسجبٌ ثڃٵ  ٲحڃٍ ٲځ
ذُطار ٲحڃُځ ٸ ثڃٳبضڀ دڃچڃسٺ ٸ ٚبٮجرب  ثحرض ثطاٶ٫ڃرع 
اؾز ٦ٻ ثٻ ؾبز٪ځ ٶٳځ سٹاٴ اظ آٴ ٪صقز ٸ اظ ٖٳسٺ سطڂٵ 
ٲؿبئٯځ اؾز ٦ٻ ټٳٹاضٺ ثٻ ٖٷٹاٴ چبٮكځ ثط ؾط ضاٺ ٞطاڂٷس 
حّٟ ٸ ثبظ٪طزاٶسٴ ؾلاٲز ثٻ ٸڂػٺ زض ثڃٳبضؾشبٴ ټب ٲُطح 
ثرٻ  ثٽساقرشځ  ٖسٰ سٹػٻ ٸ ضٖبڂرز ٲرٹاظڂٵ  .)7( ثٹزٺ اؾز
ٲرځ سٹاٶرس  ثڃٳبضؾرشبٴ،  ٲحڃٍ حڃُٿ ثٽساقز ذهٹل زض
ٲط٨ ٸ ٲڃط ٶبقځ اظ ٖٟٹٶرز ټربڀ ثڃٳبضؾرشبٶځ ضا اٞرعاڂف 
زازٺ ٸ ثبٮُجٕ ثٻ اٞعاڂف َٹ٬ ٲسر ثؿشطڀ ثڃٳبضاٴ ٸ ٶڃرع 
اٞعاڂف ټعڂٷٻ ټبڀ ثڃٳبضؾشبٶځ ټرٱ ثرطاڀ ثڃٳربضاٴ ٸ ټرٱ 
 دڃك٫ڃطڀ ثطاڀ . ثٷبثطاڂٵ،)7, 9(بٲس ثطاڀ ثڃٳبضؾشبٴ ثڃبٶؼ
 ٲرٹاظڂٵ  ضٖبڂرز اڂرٵ  ثڃٳبضؾرشبٶځ،  ټربڀ  ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶرز  ٸ
ثڃٳبضؾشبٴ،  ٲحڃٍ حڃُٿ ثٽساقز زض ذهٹل ثٽساقشځ ثٻ
زض  زاضز. ثٽساقرز ٲحرڃٍ ثڃٳبضؾرشبٶٽب  ضا اټٳڃز ثڃكشطڂٵ
ٸا٢ٕ ٦ٯڃٻ ا٢ساٲبسځ اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ؾبٮٳؿربظڀ ٲحرڃٍ 
ثڃٳبضؾشبٴ ټب اٶؼبٰ ٲځ قٹز سب ٖٹاٲ٭ ثڃٳربضڂعاڀ ذربضػځ 
ٶشٹاٶٷس زض اڂٵ ٲحڃٍ ٪ؿرشطـ ٸ قرڃٹٔ دڃرسا ٦ٷٷرس. ٮرصا 
ٶٹض، سٽٹڂٻ، ٲٹاز ، ظثبٮٻ، آة ٸ ٞبيلاةٖٹاٲ٭ ٲحڃُځ ٲبٶٷس 
ٻ ثر ٲٹضز اؾشٟبزٺ زض ثڃٳبضؾشبٶٽب ثبڂؿرشځ  ٸؾبڂ٭ٸ  ٚصاڂځ
ز٢ز ٦ٷشط٬ قٹٶس سب يرٳٵ ٞرطاټٱ آٸضزٴ ٲحرڃٍ ؾربٮٱ ٸ 
ثٽساقشځ ثٻ ثٽجٹز ٸ زضٲبٴ ثڃٳبضاٴ ٦ٳ٥ ٶٳٹزٺ ٸ اظ اقبٖٿ 
فػلٌبهِ
  
 11  ..سویِ گل ثبص ٍ ّوکبساى ٍضعیت ضبخع ّبی ثْذاضت هحیط دس ثیوبسستبى ّب   
 
ثڃٳبضڂٽب ثٻ ذبضع ٸ ڂب زاذ٭ ثڃٳبضؾشبٴ ػٯٹ٪ڃطڀ ثٻ ٖٳ٭ 
 .)01(آٸضز 
اټٳڃز سٹػٻ ثٻ ٸيٗڃز ثٽساقرشځ ثڃٳبضؾرشبٶٽب ثطذرځ  
ڃز دػٸټك٫طاٴ ضا ثط آٴ زاقرشٻ سرب ثرٻ ثطضؾرځ اڂرٵ ٸير  ٗ
 ثطضؾرځ  ټرس  ٜ ، ثب 9731اڀ ٦ٻ زض ؾب٬  ثذطزاظٶس. ٲُبٮٗٻ
 – ثڃٳبضؾرشبٴ آٲٹظقرځ  اڂٳٷرځ  ٸ ٲحرڃ  ٍ ثٽساقز ٸيٗڃز
 ٲٹػٹز ثب اؾشبٶساضزټبڀ ٲ٣بڂؿٻ ٸ ٦طٲبٶكبٺ َبٮ٣بٶځ زضٲبٶځ
ضؾڃس، ٲڃبٶ٫ڃٵ ٸيٗڃز ثٽساقز ٲحرڃٍ ثطاثرط ثرب  اٶؼبٰ ثٻ
زض ؾب٬  ). زض ٲُبٮٗٻ زڂ٫طڀ ٦ٻ11(  قس % اضظڂبثځ 95/46
اؾرشبٶساضزټبڀ  ضٖبڂرز  ٸيٗڃز ثطضؾځ ٖٷٹاٴ ، سحز0831
دعقر٧ځ  ٖٯرٹ  ٰ زاٶكر٫بٺ  ثڃٳبضؾرشبٶٽبڀ  زض ٲحڃٍ ثٽساقز
% ٸ  17/5  ٲحڃٍ ثطاثط ثب ثٽساقز قس، ٸيٗڃز اٶؼبٰ ٞبضؼ
). ٲُبٮٗٻ اڀ ٦ٻ اٲرطٸز زض 21زض حس ٲشٹؾٍ اضظڂبثځ قس (
 ثڃٳبضؾشبٴ ٲحڃٍ ثٽساقز ٲسڂطڂز ثط ٸيٗڃز 6831ؾب٬ 
اٶؼربٰ زاز، ٶكربٴ زاز ٦رٻ ٲڃرعاٴ ضٖبڂرز  ٢رٱ  اؾشبٴ ټبڀ
ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ  ټبڀ زض ثڃٳبضؾشبٴ ٲحڃٍ ثٽساقز ٸيٗڃز
زڂ٫رط،  ؾرٹڀ  اظ .)7(ٸ زض حس ٲشٹؾٍ ٢طاض زاقرز  27/50
 ٲحڃٍ ثٽساقز ٸيٗڃز ٲڃلازڀ، 5002ؾب٬  زض اڀ ٲُبٮٗٻ
 . )31(زاز  % ٶكبٴ08اڂطٮٷس  ټبڀ ٲشٹؾُځ ضا زض ثڃٳبضؾشبٴ
ثٽساقرز ٲحرڃٍ ٦ٷشرط٬ ثب سٹػٻ ثٻ آٶ٧ٻ اٸٮڃٵ ٪ربٰ زض 
 آٶٽبؾرز،  ٸيٗڃز ثٽساقز ٲحرڃ  ٍسٹنڃٝ ثڃٳبضؾشبٴ ټب، 
ثطضؾځ حبيط ثٻ اضظڂبثځ ٸيرٗڃز قربذم ټربڀ ثٽساقرز 
ٲحڃٍ زض ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ ڂ٧ځ اظ قٽطټبڀ ٦كرٹض دطزاذشرٻ 
اَلاٖبر ٶشبڂغ اڂٵ ثطضؾځ ٲځ سٹاٶس زض ٞطاټٱ آٸضزٴ . اؾز
سڂطاٴ ٸ ثطٶبٲٻ ضڂعاٴ ثڃٳبضؾشبٴ ټرب، دبڂٻ ػٽز ٦ٳ٥ ثٻ ٲ
ثٽساقرشځ ٸ  ٸيٕ ا٢ساٲبر دڃكر٫ڃطاٶٻ زض ٲرٹاضز ٶربٲُٯٹة 
 ټٳچٷڃٵ آ٪بٺ ؾبذشٵ قٽطٸٶساٴ ٶ٣ف ٲاططڀ زاقشٻ ثبقس.
 
 هامواد و روش 
حبيرط ثرٻ ضٸـ ٲ٣ُٗرځ زض  ٦بضثطزڀ -سٹنڃٟځٲُبٮٗٻ 
ػبٲٗرٻ ٲٹضزٲُبٮٗرٻ زض اڂرٵ  .اٶؼربٰ ٪طٞرز 0931ؾرب٬ 
 4ڀ قرٽط ٦رطع ثٹزٶرس ٦رٻ قربٲ٭ دػٸټف، ثڃٳبضؾشبٴ ټب
 1ثڃٳبضؾرررشبٴ ذهٹنرررځ ٸ  3ثڃٳبضؾرررشبٴ زاٶكررر٫بټځ، 
ثڃٳبضؾرشبٴ س ربٲڃٵ اػشٳربٖځ ث رٹز. ث رب سٹػرٻ ث رٻ سٗرساز 
زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ثب اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ ؾطقٳبضڀ   ثڃٳبضؾشبٴ ټب،
ټٳٻ ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ قٽط ٦طع ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض ٪طٞشٷرس. 
ساقز ٸ ٶٓبٞرز زازٺ ټب ثب اؾشٟبزٺ اظ چ٥ ٮڃؿز ثرف ثٽ
ثطٶبٲٻ ڀ ٲٯځ اضظقڃبثځ ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ ٖٳٹٲځ ٦كٹض (ٞطٰ 
اؾرشبٶساضز اػطائرځ اضظقرڃبثځ)، سٽڃرٻ قرسٺ سٹؾرٍ ٸظاضر 
ثٽساقز زضٲبٴ ٸ آٲٹظـ دعق٧ځ ٦كٹض ػٳرٕ آٸضڀ قرس. 
ؾراا٬ ثرٹز ٸ ثرٻ ثطضؾرځ  86چ٥ ٮڃؿرز ٲرص٦ٹض قربٲ٭ 
ٸيررٗڃز ثٽساقررز ٲحررڃٍ ثڃٳبضؾررشبٴ زض اثٗرربز ضؾرربٮز 
 9ؾاا٬)، ثٽساقز ثڃٳبضاٴ ٸ ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز ( 9ثڃٳبضؾشبٴ (
ؾراا٬)، ثٽساقرز آة ٸ  9ؾاا٬)، ظثبٮٻ ټبڀ ثڃٳبضؾرشبٴ ( 
ؾاا٬) ٸ ٲرٹاضز  21ؾاا٬)، ثٽساقز حطٞٻ اڀ ( 2ٞبيلاة (
ؾاا٬) ٲځ  72زڂ٫ط ٲطثٹٌ ثٻ ثٽساقز ٲحڃٍ ثڃٳبضؾشبٴ (
٪عڂٷرٻ اڀ  3دطزاذز. ثطاڀ ټط ڂ٥ اظ ؾاالار، دبؾد ټبڀ 
ط) زض ٶٓط ٪طٞشٻ قرسٺ ثرٹز ٦رٻ ثرٻ (آضڀ، سب حسٸزڀ ٸ ذڃ
  ،01ڂرب  51، 02(ثؿشٻ ثٻ ٶٹٔ ؾاا٬)، ٶٳرطٺ  "آضڀ"٪عڂٷٻ 
ثؿرشٻ ثرٻ ٶٓرط  "سبحرسٸزڀ "ٸ  0ٶٳطٺ نرٟط   "ذڃط"٪عڂٷٻ 
ٸ ڂر٥ سرب  41، ڂ٥ سب 91اضظڂبة، ٶٳطٺ اڀ ثڃٵ ٖسز ڂ٥ سب 
 سٗٯ١ ٲځ ٪طٞز.  01
چ٥ ٮڃؿز ٲص٦ٹض ثب ٲطاػٗٻ ثٻ ټط ثڃٳبضؾشبٴ ٸ ثٻ ضٸـ 
ٲكبټسار س٧ٳڃ٭ ٪طزڂس. ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساضز ٲهبحجٻ ٸ 
زض ټررط ڂرر٥ اثٗرربز قكرر٫بٶٻ ٸيررٗڃز ثٽساقررز ٲحررڃٍ 
ثڃٳبضؾشبٶٽب ثطاثط ثب حبن٭ ػٳٕ ثڃكشطڂٵ اٲشڃبظ ټط ڂ٥ اظ 
% ثڃكرشطڂٵ حرس 02ؾاالار ٸ ٦ٳشطڂٵ حس اؾشبٶساضز ثطاثط 
اؾشبٶساضز زض ٶٓط ٪طٞشٻ قس. زض ٶٽبڂز ٶڃع ثٻ سطسڃت اٲشڃبظ 
% اذررشلاٜ 08ٸ ثررڃف اظ   %06-08 ڃٵ %، ثرر06اظ ٦ٳشررط 
ثڃكشطڂٵ ٸ ٦ٳشطڂٵ اؾشبٶساضز زض ټط ڂ٥ اظ اثٗبز ثٻ سطسڃت 
). 1زضؾٻ ٪طٸٺ يٗڃٝ، ٲشٹؾٍ ٸ ذٹة ٢طاض ٪طٞز (ػسٸ٬ 
 61ٸڂرطاڂف  SSPSاٞرعاضڀ  ٶطٰ ثطٶبٲٻ زض سحٯڃ٭ زازٺ ټب اظ
 ٪طز اَلاٖبر ثٹزٴ ٲحطٲبٶٻ ٮعٸٰ ضٖبڂز ان٭ .اؾشٟبزٺ قس
 اظ اؾشٟبزٺ زض نسا٢ز ٸ اٲبٶز ضٖبڂز ٻث ٸ سٗٽس قسٺ آٸضڀ
زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ؾٗځ قس اظ آٸضزٴ ٶبٰ ثڃٳبضؾشبٶٽب  اَلاٖبر
 . ذٹززاضڀ قٹز
 
 نتایج
زض اڂٵ ٲُبٮٗٻ ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٶٽبڀ 
٦طع ثطضؾځ قس. سحٯڃ٭ زازٺ ټب زض ضاؾشبڀ سٗڃڃٵ ٸيٗڃز 
ظڂط ثٽساقز ٲحڃٍ ٲطا٦ع ثٻ سٟ٧ڃ٥ ټط ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ قطح 
 ثٻ زؾز آٲس:
ثرٻ زؾرز  157اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ثڃٳبضؾشبٴ (اٮٝ) زض ٦٭ 
ؾُح ٲشٹؾرٍ ٲُٯرٹة ثرٹزٴ  1آٲس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ 
ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٴ ضا ٶكبٴ ٲځ زټس. زض 
ٲڃبٴ اثٗبز ٲرشٯٝ ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾرشبٴ، 
ز ثٻ ٦ٳشطڂٵ زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ ثب ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساض
%) ٸ ثڃكرشطڂٵ 41ثٗس ثٽساقز ثڃٳبضاٴ ٸ ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶرز ( 
%) اذشهبل زاقرز 05آٴ ثٻ ثٗس ثٽساقز آة ٸ ٞبيلاة (
 ).2(ػسٸ٬ 
ثٻ زؾز آٲس  007اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ثڃٳبضؾشبٴ (ة) زض ٦٭ 
ٶكبٶسټٷسٺ يٗڃٝ ثرٹزٴ ٸيرٗڃز  1٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ 
فػلٌبهِ
  
 21  . .94، ضوبسُ هسلسل9113صهستبى ،  4ّن، ضوبسُ سبل یبصد اسگبى سسوی اًجوي علوی اداسُ اهَس ثیوبسستبًْبی ایشاى   
 
ٝ ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٴ ثٹز. زض ٲڃربٴ اثٗربز ٲرشٯر 
ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٴ، ٦ٳشطڂٵ ٸ ثڃكشطڂٵ 
زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ ثب ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساضز ثٻ سطسڃت ثٻ 
%) ٸ ظثبٮرٻ ټربڀ ثڃٳبضؾرشبٴ 92ثٗس ثٽساقرز حطٞرٻ اڀ ( 
 ).2%) اذشهبل زاقز (ػسٸ٬38(
ثٻ زؾرز  576زض ثڃٳبضؾشبٴ (ع) اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ زض ٦٭ 
)، 1بظ ٢بث٭ ٢جرٹ٬ (ػرسٸ٬ آٲس ٦ٻ زض ٲ٣بڂؿٻ ثب ؾ٣ٝ اٲشڃ
يررٗڃٝ ثررٹزٴ ٸيررٗڃز ثٽساقررز ٸ ٶٓبٞررز ضا زض اڂررٵ 
ثڃٳبضؾشبٴ ٶكبٴ ٲرځ زټرس. ثٗرس ظثبٮرٻ ټربڀ ثڃٳبضؾرشبٴ 
%) ٸ اثٗربز ثٽساقرز 82٦ٳشرطڂٵ زضنرس اذرشلاٜ اٲشڃربظ ( 
ٲحررڃٍ ثڃٳبضؾررشبٴ ٸ ثٽساقررز آة ٸ ٞبيررلاة، ٲكررشط٦بً 
ثڃكشطڂٵ زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ ثب ثڃكشطڂٵ حرس اؾرشبٶساضز 
)  ثٻ ٖجبضسځ اٲشڃبظ ثڃٳبضؾشبٴ 2%) ضا زاقشٷس (ػسٸ٬ 001(
ٲص٦ٹض زض اڂٵ زٸ ثٗس، ثطاثط ٦ٳشطڂٵ حس اؾشبٶساضز (ػسٸ٬ 
 ) ثٹز. 1
ثرٹز ٦رٻ ثرب  657زض ثڃٳبضؾشبٴ (ز) اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ٦ر٭ 
ؾُح ٲشٹؾرٍ ٲُٯرٹة ثرٹزٴ ٸيرٗڃز  1سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ 
). زض 2ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٴ ضا ٶكربٴ زاز (ػرسٸ٬ 
بٴ اثٗبز ٲرشٯٝ ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾرشبٴ، ٲڃ
ثڃكشطڂٵ زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ ثب ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساضز ثٻ 
%) اذشهربل زاقرز. زض  05ثٗس ثٽساقز آة ٸ ٞبيرلاة ( 
اڂٵ ثڃٳبضؾشبٴ اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ زض ثٗس ظثبٮٻ ټبڀ ثڃٳبضؾشبٴ 
) ثرٻ زؾرز آٲرس 1ثطاثط ثب ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساضز (ػسٸ٬ 
 ).2٬ (ػسٸ
ٲحبؾجٻ قرس  537اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ثڃٳبضؾشبٴ (ٺ) زض ٦٭ 
اڂٵ اٲشڃبظ ٪ٹڂبڀ ٸيٗڃز يرٗڃٝ  1٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ 
). زض ٲڃبٴ اثٗبز 2ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٴ ثٹز (ػسٸ٬ 
ٲرشٯٝ ٸيٗڃز ثٽساقرز ٸ ٶٓبٞرز ثڃٳبضؾرشبٴ، ٦ٳشرطڂٵ 
زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ ثب ثڃكرشطڂٵ حرس اؾرشبٶساضز ثرٻ ثٗرس 
%) ٲطثٹٌ ثٹز ٸ اٲشڃربظ ٲ٧شؿرجٻ 91/4ز حطٞٻ اڀ (ثٽساق
ثڃٳبضؾشبٴ زض ثٗس ثٽساقز آة ٸ ٞبيلاة اظ ٦ٳشرطڂٵ حرس 
 ).2) ٶڃع ٦ٳشط ثٹز (ػسٸ٬ 1اؾشبٶساضز (ػسٸ٬ 
اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ثڃٳبضؾشبٴ (ٸ) ثٹز ٦ٻ ثب سٹػرٻ ثرٻ  097
، ٲُٯٹة ثٹزٴ ٸيرٗڃز ثٽساقرز ٸ ٶٓبٞرز ضا زض 1ػسٸ٬ 
). زض اڂررٵ 2(ػررسٸ٬  اڂررٵ ثڃٳبضؾررشبٴ ٶكرربٴ ٲررځ زټررس 
ثڃٳبضؾشبٴ اٲشڃبظ زٸ ثٗس ظثبٮٻ ټبڀ ثڃٳبضؾشبٴ ٸ ثٽساقرز 
ثڃٳبضاٴ ٸ ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز ثطاثط ثب ثڃكرشطڂٵ حرس اؾرشبٶساضز 
) ثٹز، ٸٮځ اٲشڃبظ ثٗس ثٽساقرز آة ٸ ٞبيرلاة اظ 1(ػسٸ٬ 
) ٶڃع ٦ٳشط ثٻ زؾرز آٲرس 1٦ٳشطڂٵ حس اؾشبٶساضز (ػسٸ٬ 
 ).2(ػسٸ٬ 
ثرٹز ٦رٻ  867ٲ٧شؿجٻ زض ٦ر٭  زض ثڃٳبضؾشبٴ (ظ) اٲشڃبظ
٪ٹڂبڀ ؾُح ٲشٹؾرٍ ٲُٯرٹة ثرٹزٴ ٸيرٗڃز ثٽساقرز ٸ 
). زض اڂٵ ٲط٦ع ثٗرس 2ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٴ ٲځ ثبقس (ػسٸ٬ 
ضؾبٮز ثٽساقشځ ثڃٳبضؾشبٴ ثڃكشطڂٵ زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ 
%) ٸ ثٗس ثٽساقز ثڃٳبضاٴ ٸ 06ثب ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساضز (
%) ضا زاضا 9/5بظ (٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز ٦ٳشطڂٵ زضنس اذشلاٜ اٲشڃ
 ).2ثٹزٶس (ػسٸ٬ 
ٲحبؾجٻ قس  367اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ثڃٳبضؾشبٴ (ح) زض ٦٭ 
اڂٵ اٲشڃبظ ٲجڃٵ ٸيرٗڃز ٲشٹؾرٍ  1٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬ 
). زض اڂٵ ٲط٦ع 2ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٴ ثٹز (ػسٸ٬ 
اٲشڃبظ ثٗرس ثٽساقرز ثڃٳربضاٴ ٸ ٦ٷشرط٬ ٖٟٹٶرز ثطاثرط ثرب 
) ٸ اٲشڃبظ ثٗرس ثٽساقرز 1٬ ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساضز (ػسٸ
) ثٻ 1آة ٸ ٞبيلاة ٦ٳشط اظ ٦ٳشطڂٵ حس اؾشبٶساضز (ػسٸ٬ 
 ).2زؾز آٲس (ػسٸ٬ 
زض ٲڃرربٴ ثڃٳبضؾررشبٶٽبڀ ٲٹضزٲُبٮٗررٻ، ثڃٳبضؾررشبٴ (ٸ) 
) ٸ ثڃٳبضؾرشبٴ (ع)٦ٳشرطڂٵ اٲشڃربظ 907ثڃكشطڂٵ اٲشڃبظ (
). 2اٲشڃبظ ثٻ زؾز آٸضزٶس (ػسٸ٬  008) ضا اظٲؼٳٹٔ 576(
ٲط٦ع ٲٹضزٲُبٮٗٻ  8ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ  زض ٲؼٳٹٔ ٶڃع
ٲځ سرٹاٴ  1ثٻ زؾز آٲس ٦ٻ ثب سٹػٻ ثٻ ػسٸ٬  247±1/9
%) زض 05٪ٟز ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز زض ثڃكشط ٲطا٦ع (
حس ٲشٹؾٍ اضظڂبثځ قسٺ اؾز. ټٳچٷرڃٵ ٲڃربٶ٫ڃٵ اٲشڃربظ 
ٸيررٗڃز ثٽساقررز ٸ ٶٓبٞررز ثڃٳبضؾررشبٶٽبڀ زاٶكرر٫بټځ 
ٸ ثڃٳبضؾررشبٴ  067±11/5، ٲطا٦ررع ذهٹنررځ 617/5±81
ثرٻ زؾرز آٲرس  867ٸاثؿشٻ ثٻ ؾربظٲبٴ سرإٲڃٵ اػشٳربٖځ 
 ). 1(ٶٳٹزاض 
زض ٲڃرربٴ اثٗرربز ٲرشٯررٝ ٸيررٗڃز ثٽساقررز ٸ ٶٓبٞررز 
ثڃٳبضؾشبٶٽب ٶڃع ثڃكشطڂٵ زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ ثب ثڃكشطڂٵ 
حس اؾشبٶساضز ثٻ ثٗس ثٽساقرز آة ٸ ٞبيرلاة ثڃٳبضؾرشبٴ 
اڀ ثڃٳبضؾشبٴ %) ٸ ٦ٳشطڂٵ آٴ ثٻ ثٗس ثٽساقز حطٞٻ 48(
 ). 3%) اذشهبل زاقز (ػسٸ٬ 42(
زض ٲ٣بڂؿٻ ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃبظ ٲطا٦ع ٲٹضزٲُبٮٗٻ ثٻ سٟ٧ڃ٥ 
اثٗربز ٲرشٯرٝ ٸيرٗڃز ثٽساقرز ٸ ٶٓبٞرز ثڃٳبضؾرشبٶٽب، 
% 57ٸيٗڃز ٲطا٦ع زض ثٗس ضؾبٮز ثٽساقشځ ثڃٳبضؾشبٴ زض 
% يٗڃٝ، 36يٗڃٝ، زض ثٗس ثٽساقز ٲحڃٍ ثڃٳبضؾشبٴ زض 
% ٲشٹؾرٍ، زض ثٗرس 52ٳبضؾرشبٶځ زض زض ثٗس ظثبٮٻ ټربڀ ثڃ 
% يرٗڃٝ، زض ثٗرس ثٽساقرز 88ثٽساقز آة ٸ ٞبيلاة زض 
% ذٹة ٸ ثبلاذطٺ زض ثٗس ثڃٳبضاٴ ٸ ٦ٷشط٬ 05حطٞٻ اڀ زض 
 ).3% ذٹة اضظڂبثځ قس (ػسٸ٬ 36ٖٟٹٶز زض 
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 : هقادیر کوتریي ٍ بيطتریي اهتياز ٍضعيت بْذاضت ٍ ًظافت بيوارستاى در ابعاد هختلف1جذٍل 
 مغبلؼٍ ثؼس مًضز
تؼساز 
 ؾًالات
ومتطیه حس 
 اؾتبوساضز
ثيكتطیه حس 
 اؾتبوساضز
اذتلاف ثيكتطیه ي 
 ومتطیه حس اؾتبوساضز
 ذًة متًؾظ ضؼيف
ضؾبٮز ثٽساقشځ 
 ثڃٳبضؾشبٴ
 021ثڃكشط اظ  511/1-021 511٦ٳشط اظ  52 521 001 9
ثٽساقز ٲحڃٍ 
 ثڃٳبضؾشبٴ
 392ثڃكشط اظ  182/1-392 882٦ٳشط اظ  16 503 442 72
 68ثڃكشط اظ  38/1-68 38٦ٳشط اظ  81 09 27 9 ظثبٮٻ ټبڀ ثڃٳبضؾشبٴ
ثٽساقز آة ٸ ٞبيلاة 
 ثڃٳبضؾشبٴ
 91ثڃكشط اظ  81-91 81٦ٳشط اظ  4 02 61 2
 941ثڃكشط اظ  341/1-941 341٦ٳشط اظ  13 551 421 21 ثٽساقز حطٞٻ اڀ
ثٽساقز ثڃٳبضاٴ ٸ 
 ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز
 101ثڃكشط اظ  79/1-101 79٦ٳشط اظ  12 501 48 9
 867ثيكتط اظ  637/1-867 637ومتط اظ  061 008 046 86 خمغ
 
 
 ٍ درصذ اختلاف اهتياز هراکس هَردهطالعِ با بيطتریي حذ استاًذارد : اهتياز هکتسبِ2جذٍل 
 بِ تفکيک ابعاد هختلف ٍضعيت بْذاضت ٍ ًظافت بيوارستاى
 ثيمبضؾتبن
لسمت 
 (ؾبل)
 امتيبظ ي زضصس آن
ی
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 مدمًع
 01 ثيمبضؾتبن (الف)
 157 201 841 81 28 782 411 اٲشڃبظ
 03/6 41/3 22/6 05 44/4 92/5 44 زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ
 92 ثيمبضؾتبن (ة)
 007 19 641 81 57 062 011 اٲشڃبظ
 26/5 66/7 92 05 38/3 37/8 06 زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ
 02 ثيمبضؾتبن (ج)
 576 68 731 61 58 442 701 اٲشڃبظ
 87/1 09/5 85/1 001 72/8 001 27 زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ
 23 ثيمبضؾتبن (ز)
 657 201 741 81 09 182 811 اٲشڃبظ
 72/5 41/3 52/8 05 0* 93/3 82 زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ
 11 ثيمبضؾتبن (ٌ)
 537 89 941 41 68 872 011 اٲشڃبظ
 04/6 33/3 91/4 051** 22/2 44/3 06 اٲشڃبظزضنس اذشلاٜ 
 06 ثيمبضؾتبن (ي)
 097 501 251 51 09 403 421 اٲشڃبظ
 6/3 0* 9/7 521** 0* 1/6 4 زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ
 84 ثيمبضؾتبن (ظ)
 867 301 251 91 78 292 511 اٲشڃبظ
 02 9/5 9/7 52 61/7 12/3 04 زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ
 04 ثيمبضؾتبن (ح)
 367 501 051 51 18 892 411 اٲشڃبظ
 32/1 0* 61/1 521** 05 11/5 44 زضنس اذشلاٜ اٲشڃبظ
 اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ٦ٳشط اظ حسا٢٭ ؾُح اؾشبٶساضز ثٹز. **                   اٲشڃبظ ٲ٧شؿجٻ ثطاثط ثب ثڃكشطڂٵ حس اؾشبٶساضز ثٹز. *
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  بيوارستاًْاي هَردهطالعِ ٍ تَزیغ آًْا بِ تفکيک ابعاد هختلف: هياًگيي اهتياز ٍضعيت بْذاضت ٍ ًظافت 3جذٍل 
 ذٹة ٲشٹؾٍ يٗڃٝ ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃبظ ٲُبٮٗٻ ثٗس ٲٹضز
 411 ±2/5  ضؾبٮز ثٽساقشځ ثڃٳبضؾشبٴ
 6*
 57**
 1
 21/5
 1
 21/5
 082/5 ±31/4  ثٽساقز ٲحڃٍ ثڃٳبضؾشبٴ
 5
 26/5
 1
 21/5
 2
 52
 48/5 ±7/1  ظثبٮٻ ټبڀ ثڃٳبضؾشبٴ
 3
 73/5
 2
 52
 3
 73/5
 61/36 ±1/8  ثٽساقز آة ٸ ٞبيلاة ثڃٳبضؾشبٴ
 7
 78/5
 1
 - 21/5
 741/6 ±0/6  ثٽساقز حطٞٻ اڀ
 1
 21/5
 3
 73/5
 4
 05
 99 ±1/7  ثٽساقز ثڃٳبضاٴ ٸ ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز
 2
 52
 1
 21/5
 5
 26/5
 247/2 ±1/9  خمغ
 3
 73/5
 4
 05
 1
 21/5
 ٞطاٸاٶځ **                            سٗساز *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : هقایسِ هياًگيي اهتياز ٍضعيت بْذاضت ٍ ًظافت بيوارستاًْاي هَردهطالعِ بِ تفکيک ًَع هالکيت آًْا1ًوَدار 
 مالکیت مراکز
 تامین اجتماعی خصوصی دانشگاهی
 880
 850
 880
 850
 میانگین نمره
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 بحث و نتیجه گیری
دڃك٫ڃطڀ اظ ثطٸظ حٹازص ٸ ؾٹاٶح ٶب٪ٹاض ٸ سٯد زض ٪صض ظٲربٴ، 
اڂؼبة ٲځ ٦ٷس سرب ٲؿرئٹٮڃٵ ثڃٳبضؾرشبٴ ټرب ټٳرٹاضٺ ٸيرٗڃز 
ثٽساقز ٲطا٦ع سحز ٲسڂطڂز ذٹز ضا اضظڂبثځ ٶٳٹزٺ ٸ ثب سٗڃرڃٵ 
ٲٹػرٹز ضا  ٶ٣بٌ يٗٝ ٸ سلاـ ثطاڀ ضٕٞ آٶٽرب، ثٽجرٹز ٸيرٗڃز 
 ٶٓبضٺ ٪ط ثبقٷس.
ٶشبڂغ ٲُبٮٗٻ حبيط حب٦ځ اظ ٲشٹؾٍ ثٹزٴ ٸيٗڃز ثٽساقرز 
ٸ ٶٓبٞز زض ثڃكشط ثڃٳبضؾشبٴ ټب ثٹز ٦ٻ ٲكبثٻ ٲُبٮٗربر ٢جٯرځ 
ثڃٳبضؾرشبٴ ټربڀ  ٲحرڃ  ٍ ثٽساقرز  ٸيٗڃز اٶؼبٰ قسٺ ثط ضٸڀ
ثرٻ زؾرز  )7(ٸ ٢رٱ  )41(، ٦طٲبٶكبٺ )21(، ٞبضؼ )8(انٟٽبٴ 
ٲحرڃٍ  ثٽساقرز  ُٯٹة ثٹزٴ ٸيرٗڃز آٲس. زض دػٸټكځ ٶڃع ٶبٲ
 سٷٽرب ڂر٥  ٲص٦ٹض . ټطچٷس ٲُبٮٗٻ)11(ثڃٳبضؾشبٴ ٪عاضـ قس 
ٸٮځ زض ٲؼٳرٹٔ ٲرځ سرٹاٴ  ;ضا ٲٹضز ٲُبٮٗٻ ٢طاض زاز ثڃٳبضؾشبٴ
ٶشڃؼٻ ٪ڃطڀ ٦طز ٦ٻ ٸيٗڃز ثٽساقز ثڃٳبضؾشبٴ ټربڀ ٦كرٹض 
 ;ٖٯڃطٚٱ اټٳڃز ٸ يطٸضسځ ٦ٻ زض اٶؼبٰ ضؾبٮز ثڃٳبضؾرشبٴ زاضز 
ٻ ٢طاض ٶ٫طٞشٻ ٸ لاظٰ اؾز ا٢ساٲبسځ اؾبؾرځ زض چٷساٴ ٲٹضز سٹػ
 ػٽز ثٽجٹز آٴ نٹضر ٪ڃطز.
زض ٲڃبٴ اثٗبز ٲرشٯٝ ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٶٽب، 
ثٽشطڂٵ ٸيٗڃز ضٖبڂز انٹ٬ ثٽساقشځ ثٻ ثٗس ثٽساقرز حطٞرٻ 
اڀ ثڃٳبضؾشبٴ اذشهبل زاقز. ثٻ ٪ٹٶٻ اڀ ٦ٻ ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃربظ 
% ٲٹاضز  73/5ٸ  05ثٻ سطسڃت زض ٲطا٦ع ٲٹضز ٲُبٮٗٻ زض اڂٵ ثٗس 
ذٹة ٸ ٲشٹؾٍ اضظڂبثځ قس. ثطاؾبؼ اڂٵ ڂبٞشٻ ٲځ سٹاٴ ٶشڃؼرٻ 
٪طٞز ثڃكشطڂٵ سٹػٻ ٲطا٦رع ثرٻ ٲؿربڂ٭ ثٽساقرشځ ٲرطسجٍ ثرب 
ثٻ ٶٓط ٲځ ضؾس اٮرعاٰ ثرٻ  ;دطؾٷ٭ ثڃٳبضؾشبٴ ٲُٗٹٜ ٲځ ثبقس
ٲطاٖبر ٢ٹاٶڃٵ ٲ٣طض زض اڂٵ ضاثُٻ زض ټٳٻ ثڃٳبضؾشبٴ ټرب ؾرجت 
اڂٵ ٲطا٦ع ثطٶبٲرٻ ټربڀ ٲٷٓٳرځ ػٽرز آظٲربڂف قسٺ اؾز سب 
ازٸاضڀ دطؾٷ٭ ٸ اٶؼبٰ ٸا٦ؿڃٷبؾڃٹٴ ټبڀ يطٸضڀ زاقشٻ ثبقٷس 
ٸ ثٻ ٲطحٯٻ اػطا ٪صاضٶس. ٶشڃؼٻ اڂٵ ا٢ساٲبر ٶڃع ثٻ دڃكر٫ڃطڀ اظ 
ثڃٳبضڂٽبڂځ ٦ٻ دطؾٷ٭ ثڃٳبضؾشبٴ زض اطط ٦ربض ٦رطزٴ زض ٲحرڃٍ 
ځ ثڃٳبضؾشبٴ زض ٲٗطو اثرشلاڀ آٴ ٢رطاض ٲرځ ٪ڃطٶرس، ٲٷؼرط ٲر 
 ٪طزز. 
ٸيٗڃز ضٖبڂز انٹ٬ ٸ ٲٹاضز ثٽساقشځ زض ثٗس ثڃٳربضاٴ ٸ 
% ٲٹاضز ذٹة اضظڂبثځ قس. قبڂس  26/5٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز ٶڃع زض 
ثشٹاٴ زٮڃ٭ اڂٵ اٲط ضا دڃ٫ڃطڂٽرب ٸ ا٢رساٲبسځ زاٶؿرز ٦رٻ زض 
ؾبٮٽبڀ اذڃط ثٻ ٲٷٓٹض دڃك٫ڃطڀ اظ ٖٟٹٶشٽبڀ ثڃٳبضؾشبٶځ ثٻ 
آٲٹظـ دعق٧ځ  َٹض ػسڀ اظ ؾٹڀ ٸظاضر ثٽساقز زضٲبٴ ٸ
 ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ٸ اػطا ٲځ قٹز. ثٻ ٖلاٸٺ ٲځ سرٹاٴ حؿبؾرڃز 
 ٦ٷشرط٬  دطؾرشبضاٴ  ٲؿئٹٮڃٵ ٸاحسټب، ٸ ٲسڂطاٴ زضٲبٴ، ٦بزض
 ؾٹ ڂ٥ اظ ثڃٳبضؾشبٴ ضا ثٽساقز ٲحڃٍ ٦بضقٷبؾبٴ ٸ ٖٟٹٶز
 اظ آٶٽرب ضا  ټٳطاټربٴ  ٸ اٞرطاز ثؿرشطڀ  اٶشٓبضار ثبلاڀ ؾُح ٸ
 .)7(زڂ٫ط اظ زلاڂ٭ ٲُٯٹة ثٹزٴ اڂٵ اثٗبز زاٶؿز  ؾٹڀ
يٗڃٝ ثٹزٴ ٸيٗڃز ثڃٳبضؾشبٶٽب زض ثٗس ضؾبٮز ثٽساقشځ 
اظ ڂبٞشٻ ټبڀ زڂ٫ط اڂٵ ثطضؾځ ثٹز. سحٯڃ٭ ثڃكشط اڂٵ ڂبٞشرٻ 
زض ثڃٳبضؾرشبٴ ټربڂځ ٦رٻ ثٗرس ضؾربٮز ثٽساقرشځ  ٶكبٴ زاز
ثڃٳبضؾشبٴ زض آٶٽب ثڃكشطڂٵ زضنس اذرشلاٜ ضا ثرب ثڃكرشطڂٵ 
ؾُح اؾشبٶساضز زاقز، اظ ٮحبِ ثٽساقشځ زض ؾبڂط ٲٹاضز ٶڃع 
زض ٸيٗڃز ٲُٯٹثځ ٢طاض ٶساقشٷس. چٷبٶچٻ زض ثطضؾځ زڂ٫طڀ 
٦ٻ  ټبڂځ ثڃٳبضؾشبٴ ثٽساقز ٲحڃٍ ٸيٗڃز .ٶڃع ٪عاضـ قس
ٸاحس  ٶڃع ٸ ٦ٷشط٬ ٖٟٹٶز ٸ ٞٗب٬ ثٽساقز ټبڀ ڃشٻ٦ٳ زاضاڀ
 ٲحڃٍ ثٹزٶس، ثٽشط اظ ثڃٳبضؾشبٴ ټبڂځ ثٹز ٦ٻ ثٽساقز ٞٗب٬
ٲشٹؾٍ ثٹز ٸ ڂرب ثطٶبٲرٻ  آٶٽب زض اڂٵ ظٲڃٷٻ ټب زضحس ٞٗبٮڃز
. ثرب )7(ضڂعڀ ٸ ټٳبټٷ٫ځ ٲٷبؾجځ زض اڂرٵ ظٲڃٷرٻ ٶساقرشٷس 
ظٲڃٷٻ سٹػٻ ثٻ اڂٷ٧ٻ، ثڃٳبضؾشبٴ ټب زاضاڀ ضؾبٮشځ ذُڃط زض 
ثٽساقز ٸ ؾلاٲز ػبٲٗٻ ٸ سطٸڂغ ٲٹاظڂٵ ثٽساقشځ زض ؾُح 
اٲب ٶشربڂغ ٲُبٮٗرٻ حبيرط ٸ ٲُبٮٗربر ٢جٯرځ  ;ػبٲٗٻ ټؿشٷس
٪ٹڂبڀ آٴ ثٹز ٦ٻ ثٗس ضؾبٮز ثڃٳبضؾشبٴ ټب (ثٻ ٖٯرز ٞٗرب٬ 
ٶجٹزٴ ٦ٳڃشٻ ټبڀ ثٽساقز، ٦ٱ ٦بضڀ دطؾٷ٭ زض ظٲڃٷٻ ټبڀ 
قرٛٯځ، ضٖبڂرز ٶ٧رطزٴ انرٹ٬ ثٽساقرشځ سٹؾرٍ ٲطاػٗرٻ 
س٪بٴ، ٦ٳجٹز سبثٯٹټبڀ ٶهت قسٺ زض ٲحڃٍ ثڃٳبضؾشبٴ ٸ ٦ٷٷ
...) ٦ٳشط ٲٹضز سٹػٻ ٢طاض ٪طٞشٻ ٸ ثٽشط اؾز ثطاڀ ثٽجرٹز آٴ 
 ثطٶبٲٻ ضڂعڀ ٸ ا٢ساٲبر لاظٰ نٹضر ٪ڃطز.
ڂبٞشٻ زڂ٫ط ٲُبٮٗٻ حبيط ٶكبٴ زاز زض ٲ٣بڂؿٻ ٲڃبٴ اثٗربز 
ٲرشٯٝ ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٶٽب، ٶبٲُٯٹثشطڂٵ 
اثٗربز ثٽساقرز ٲحرڃٍ ثڃٳبضؾرشبٴ، ظثبٮرٻ ټربڀ  ٸيٗڃز ثٻ
ثڃٳبضؾرشبٶځ ٸ ثٽساقرز آة ٸ ٞبيرلاة ٲطث رٹٌ ث رٹز. اڂ رٵ 
ٸيٗڃز ٶبٲُٯٹة زض ثٗس ثٽساقز آة ٸ ٞبيلاة ثڃٳبضؾرشبٴ 
حبزسط اظ زٸ ثٗس زڂ٫ط اضظڂبثځ قس. ثبڂؿشځ سٹػٻ زاقرز ٦رٻ 
قج٧ٻ ػٳٕ آٸضڀ ٞبيلاة ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ ش٦ط قسٺ، اظ ٶٓط 
، ٲُبث٣ز ثب انٹ٬ ٞٷځ ٸ ثٽساقشځ، سهرٟڃٻ، سٷبؾت ثب ٶڃبظټب
يسٖٟٹٶځ ٸ زٕٞ دؿبة ٖٳٯ٧طز ثؿڃبض يرٗڃٟځ زاقرشٷس. ثرٻ 
٪ٹٶٻ اڀ ٦ٻ زض ا٦ظط آٶٽب ثطاڀ زٕٞ ٞبيلاة اظ ؾڃؿرشٱ چربٺ 
ػبشة اؾشٟبزٺ قسٺ اؾز ٸ زض ثطذځ ٲٹاضز ثٻ قج٧ٻ ٞبيلاة 
قٽطڀ ٦ٻ ټٷٹظ ٲٹضز ثٽطٺ ثطزاضڀ ٢طاض ٶ٫طٞشٻ اؾز، ٲشهر٭ 
ح٣ڃ٣بر زټ٣بٶځ ٸ ټٳ٧بضاٴ زض ثڃٳبضؾشبٴ ټربڀ ٲځ ثبقٷس. س
سحز دٹقف زاٶك٫بٺ ٖٯٹٰ دعقر٧ځ سٽرطاٴ ٶڃرع ٲٹ٦رس اڂرٵ 
ٲٹيٹٔ ثٹز ٦ٻ ٸيرٗڃز ثڃٳبضؾرشبٴ ټربڀ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ اظ 
ٮحبِ زٕٞ ٞبيلاة ٶبٲٷبؾت ثٹزٺ ٸ زض زٕٞ ٞبيلاة ٖٳسسب اظ 
%) اؾرشٟبزٺ ٸ ث٣ڃرٻ ثرٻ 03%)، سهٟڃٻ ذبٶٻ (06چبٺ ػبشة (
. اڂرٵ زضحربٮځ اؾرز ٦رٻ )51(ٶٻ ٲځ قس ٶٽطټبڀ ػبضڀ ضٸا
سهٟڃٻ  ڂب ٸ سهٟڃٻ ٶكسٺ نٹضر ثٻ ٞبيلاة ثڃٳبضؾشبٶٽب سرٯڃٻ
 ضٸڀ ثرط  اػشٷبة ٶبدصڂطڀ ثبٖض ٲربَطار ٶب٢م َٹض ثٻ قسٺ
ثٷربثطاڂٵ لاظٰ اؾرز  قرس.  ذٹاټرس  ػبٲٗرٻ  ؾلاٲز ٸ ثٽساقز
فػلٌبهِ
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ا٢ساٲبسځ اؾبؾځ زض ػٽز ثٽجٹز ؾڃؿشٱ ټبڀ زٕٞ ٞبيرلاة 
 ز.ثڃٳبضؾشبٶځ نٹضر ٪ڃط
٪طچٻ ٲكبټسار دػٸټك٫ط ٶكبٴ زاز ٦ٻ سٟ٧ڃر٥ ٸ ػٳرٕ 
آٸضڀ ظثبٮٻ ټبڀ ٖٟٹٶځ ٸ ٚڃط ٖٟٹٶځ زض ٲجساء سٹٮڃس، اؾشٟبزٺ 
اظ ظثبٮرٻ زاٴ ټربڀ ؾربٮٱ زض اٲرب٦ٵ ٲرشٯرٝ ثڃٳبضؾرشبٴ ٸ 
ٲٹاضزڀ ٲبٶٷس آٴ، س٣طڂجب  زض سٳبٲځ ثڃٳبضؾشبٴ ټب ضٖبڂز ٲځ 
٫ٽساضڀ قس، اٲب ثڃكشطڂٵ ٲك٧٭ ٲطا٦ع زض اڂٵ ثٗس ثٻ ثرف ٶ
ٲٹ٢ز ظثبٮٻ ټبڀ سٟ٧ڃر٥ قرسٺ ٸ ؾڃؿرشٱ ټربڀ زٞرٕ آٶٽرب 
ٲطثٹٌ ثٹز. ثٻ َٹضڂ٧ٻ زض سٗساز ٦ٳځ اظ ثڃٳبضؾشبٶٽب، قطاڂٍ 
ٲح٭ ټبڀ ٲٹ٢ز ٶ٫ٽساضڀ ظثبٮٻ ٲٷبؾت ٸ ٲُربث١ يرٹاثٍ ٸ 
انٹ٬ ثٽساقشځ ثٹز. زض ا٦ظط ٲٹاضز ٶڃع ؾڃؿشٱ ثځ ذُط ؾبظ 
بٮرٻ ټربڀ ظثبٮٻ ټبڀ ٖٟٹٶځ (ټڃسضٸ٦لاٸ) ٶهت ٶكسٺ ثٹز ٸ ظث
ٖٟٹٶځ ٸ ٚڃط ٖٟٹٶځ سٹؾرٍ قرٽطزاضڀ ثرٻ نرٹضر ػسا٪بٶرٻ 
ػٳٕ آٸضڀ ٲځ قس ٦ٻ ضٸـ زٕٞ ظثبٮٻ ټبڀ ٖٟٹٶځ ٶبٲٷبؾت 
٦رٻ ٶسٶكربٴ زاز اٮٳبؾځ ٸ ټٳ٧بضاٴ ٶڃع زض ٲُبٮٗٻ ذٹز  ثٹز.
زض  ثڃٳبضؾرشبٴ ٲرٹضز ٲُبٮٗرٻ ٸيرٗڃز ثٽساقرشځ ٸ اڂٳٷرځ
 . )61(ٶبٲُٯٹة ثٹز ؾڃؿشٱ ٞبيلاة ٸ  ثركٽبڀ زٕٞ ظثبٮٻ
يرٗڃٝ ث رٹزٴ ثٗرس ثٽساقرز ٲحرڃٍ ثڃٳبضؾرشبٴ ټربڀ 
ٲٹضزٲُبٮٗٻ ٶڃع ثطاڂٵ اٲط زلاٮز زاضز ٦ٻ ا٦ظط ثڃٳبضؾشبٴ ټب 
ثٻ ٸڂػٺ ٲطا٦ع زاٶك٫بټځ ثٻ زٮڃ٭ ٢سٲز ؾبذشٳبٴ، ٶڃبظٲٷرس 
ثٽؿبظڀ ٲحڃٍ زض ثررف ټربڂځ اظ ٢جڃر٭ ٦رٝ ثڃٳبضؾرشبٴ، 
زڂٹاضټب، ؾ٣ٝ ٦ٯڃٻ ٢ؿرٳز ټرب، زؾشكرٹڂځ ٸ حٳربٰ، ٶرٹض، 
ثٻ دٷؼرطٺ ټرب، آقرذعذبٶٻ، آثساضذبٶرٻ، ٲحر٭ قطاڂٍ ٲطثٹٌ 
ٞطٸـ ٲٹاز ٚصاڂځ زاذ٭ ثڃٳبضؾشبٴ، ضذشكٹڂربٶٻ، ؾڃؿرشٱ 
 سٽٹڂٻ ٲُجٹٔ ٸ ٲٹاضزڀ ٲبٶٷس آٴ ٲځ ثبقٷس. 
 زض ثڃكشط ٲحڃٍ ثٽساقز زض ٶٽبڂز ٲځ سٹاٴ ٪ٟز ٸيٗڃز
 زاقرز. اڂرٵ  ٲشٹؾٍ ٢طاض حس ټبڀ قٽط ٦طع زض ثڃٳبضؾشبٴ
 ٢بث٭ ٞبنٯٻ ٲُٯٹة قطاڂٍ ثٻ سب ضؾڃسٴ ٦ٻ اؾز ٲٟٽٹٰ ثساٴ
 ٸ يرٹاث  ٍ اؾربؼ  ثرط  ٦رٻ  حربٮځ  زض. زاضز ٸػرٹز  سرٹػٽځ 
 قرطاڂ  ٍ زاضاڀ ثبڂرس  ټرب  ثٽساقشځ، ثڃٳبضؾشبٴ اؾشبٶساضزټبڀ
ٸ اٮ٫رٹڀ  ثٽساقرز  ٸ درب٦ڃع٪ځ  ثٹزٺ ٸ ؾرٳج٭  ٦بٲلاً ٲٷبؾت
زض ٲ٣بڂؿرٻ  ثبقرٷس.  ٸ آئڃٷرٻ سٳربٰ ٶٳربڀ ثٽساقرز  ٶٓبٞرز 
٥ اثٗربز ٲرشٯرٝ ٲڃبٶ٫ڃٵ اٲشڃبظ ٲطا٦ع ٲٹضزٲُبٮٗٻ ثٻ سٟ٧ڃ
ٸيٗڃز ثٽساقز ٸ ٶٓبٞز ثڃٳبضؾشبٶٽب، ثٗرس ثٽساقرز آة ٸ 
ٞبيرلاة، ثٗرس ضؾربٮز ثٽساقرشځ ٸ ثٗرس ثٽساقرز ٲحرڃٍ 
ثڃٳبضؾشبٴ ثٻ سطسڃت زض يٗڃٝ سطڂٵ ٸيٗڃز ٢طاض زاقشٷس. اظ 
اڂرٵ ضٸ اٶشٓربض ٲرځ ضٸز ٸظاضر ثٽساقرز زضٲربٴ ٸ آٲرٹظـ 
ٖٳٯځ ٸ  دعق٧ځ ثب اسربش سهٳڃٳبسځ ٲٷبؾت، اضائٻ ضاټ٧بضټبڀ
اذشهبل ٲٷبثٕ ٦بٞځ، ؾُح ثٽساقز ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ ٦كٹض 
 ضا ثٻ حس ٲُٯٹة ثطؾبٶس.
 
 قدرداني و تشکر
ٶٹڂؿرٷس٪بٴ اڂرٵ ٲ٣بٮرٻ ثرط ذرٹز لاظٰ ٲرځ زاٶٷرس ٦رٻ اظ 
ټٳ٧بضڀ ٲٗبٸٶز زضٲبٴ زاٶكر٧سٺ ٖٯرٹٰ دعقر٧ځ ٸ ذرسٲبر 
ثٽساقشځ زضٲبٶځ اؾشبٴ اٮجطظ ٸ ٦ٯڃرٻ ٦بضقٷبؾربٴ ثٽساقرز 
ثڃٳبضؾشبٴ ټبڀ قٽط ٦طع سك٧ط ٸ ٢سضزاٶځ ٲحڃٍ قبٚ٭ زض 
 ٶٳبڂٷس.
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Abstract  
Background: The environmental hygiene standards are one of the factors that compliance with them 
can help hospitals achieve their goals. Therefore having enough information about the environmental 
hygiene status of the hospital is of great importance. This study evaluates the environmental hygiene 
indexes status in hospitals. 
Materials and Methods: A cross sectional – descriptive study was conducted in 2011. Using the 
census method, all of Karaj's hospitals formed the statistical population of this study (n=8). Data was 
collected from the checklist of National Program of Public Hospitals Accreditation (the hygiene and 
cleanliness segment) which included 68 questions with the overall score of 800 and evaluated the 
hygienic status of the hospital from 6 different aspects.. These checklists were filled, making 
interviews and observation of the status of each hospital. Data were analyzed using Excel and SPSS 
software (version 16). 
Results: The results showed that among the different aspects of hygienic and cleanness situation of 
hospitals, water and wastewater hygiene and professional hygiene of the hospital had respectively the 
largest and lowest difference percentage with their highest standard levels. Overall, the average score 
of compliance with hygienic standards was about 742 ±1.9 in the entire centers. This average score was 
respectively, 716.5± 18, 760± 11.5 and 768 in university-related hospitals, private hospitals and 
hospitals related with the social security organization. 
Conclusion: To improve the environment hygiene status of the hospitals, more effort through 
developing practical strategies, making appropriate decisions and allocating enough resources are 
recommended. 
Keywords: Hygiene, Environmental Health, Hospital, Karaj 
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